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①本文爲中國國家社科基金重點項目“中朝筆談文獻的整理與研究”成 果 之 一 ，項目批准號 
14AZD078。
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《燕轅直指》的 清 朝 觀 .245-
怪可怖之事，他“借見近日《塘報》，别無可觀，而御史馬光勳所奏請嚴禁 
弁兵吸食鴉片煙，以肅營伍一摺”，備録此奏摺，並認爲：“蓋鴉片煙者，出 
自西洋。其法殺純陽男子，以其膏血，栽培南草，作膏食之。或云以罌粟 
和藥煎成，能令人收攝精神，記起幼時事。而但筋骨弛廢，氣血耗減，不久 
即死，故屢煩禁飭，而終不止熄云。”（卷五）當世鴉片之禍的沉重陰霾也 
有所披露。
近年以來，清史研究界對清朝中期史的研究出現重新省思的趨勢，尤 
其是對嘉慶朝廷的有效治理和“可持續”的政治運作給予了相應的積極評 
價，而不是一味强調18、19世紀之交所潛伏的崩潰“危機”①。朝鮮士人金 
景善人清的時間是道光十二年（1832 )，他咨訪和記録的清朝，雖參考融合 
了前輩燕行使者的見聞，但更直觀地反映了 19世紀頭數十年政情民生相 
沿而來的社會諸相，多有耐人尋味處。以上所述，意在引起讀者更多關注， 
並與清朝中期史研究視野相參證。
(作者單位：南京大學文學院）
①美國學者羅威廉 2011年撰《乾嘉變革在清史上的重要性》一文，認爲“中外學界對於嘉慶朝研 
究出現了新氣象”並評述了相關史學成果，可參。師江然譯，載《清史研究》2012年第 3 期。
